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ABSTRAK' Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Harga, Lokasi, dan Fasilitas berpengaruh
terhadap Keputusan Memilih. Variabel bebas pada penelitian ini Harga, Lokasi, Fasilitas, sedangkan
variabel terikat pada penelitian ini keputusan MemilihPenelitian ini dilakukan di Kelurahan Bandungrejosari
Kecamatan Sukun Malang dengan menggunakan sampel sebanyak 112 responder; dari para pengontrak
rumahTeknik pengambilan sampel pada penelitian pada penelitian ini dengan menggunakan accidental
sampling (sampel kebetulan).Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.Hasil dari
penelitian ini menury'ukkan bahwa Harga, Lokasi, Fasilitas berpengaruh baik secara parsial maupun secara
simultan terhadap Keputusaanemilih.
Kata Kunci.‘ Harga, Lokasi, Fasilitas, Keputusan Memilih
ABSTRAK' This study aims to determine whether the Price, Location, and Facilities aﬂect the Decision to
Choose. The independent variables in this study are Price, Location, Facilities, while the dependent variable in
this stucb) is the decision to choose. This research was conducted in Bandungrejosari Subdistrict, Sukun Malang
District, using a sample 0f112 respondentsfrom home contractors. The sampling technique in this study used
accidental sampling. The analysis technique used is multiple linear regression. The results ofthis stucb) indicate
that Price, Location, Facilities inﬂuence both partially and simultaneously the Voting Decision.
KeywordsPrice, Location, Facilities, Decision to Choose
PENDAHULUAN
Duniabisnissaatinimengalamipertumbuhanyangsangatpesat,bisnisyangbergerakdibidang manufaktur
maupun di bidang jasa.Perkembangan perekonomian
secaramenyeluruhyangdii11'ngidenganperkembangantekno10gidanilmupengetahuanmenciptakansebuahpersaing
anyang ketat dan taj am. Sein'ng dengan itu, semakjn bertumbuhnya suatu kotamakasemakinbanyak perantau
yang datang. Salah satu kota yang berkembang adalah kota MalangBanyakperantau yang datang kc kota
Malang untuk bekelja maupun untuk kuliah. Paraperantaumembuatsemakin banyak para pengusaha untuk
membuka usaha, salah satunya
denganmembukausaharumahkontrakan,yangmenyewakanrumahsebagaiternpattinggalsementarauntukparapeke
rjamaupun mahasiswa yang ingin mengontrak. Mereka akan mulai mencan'informasimengenaitempat tinggal
sementara yang ada di sekjtar area kampus
ataudikelurahanBandungrejosan'.Untukjtumerekamemerlukantempattinggalapakahmerekamemilihtinggalbersa
makeluargabagiyangmemi1ikikeluargadikotaMalangataurumahkontrakanyangsesuaidengankebutuhan.Keputus
anpembelianyaitusuatuprosespengambilankeputusanpembelianyangmencakuppenentuan yang akan dibeli atau
tidak melakukan pembelian serta keputusan itudiperolehdarikegiatan-
kegiatanyangdi1akukansebelumnya(Assaun',2004:141).Pengambilankeputusanolehpara pengontrak didasarkan
pada beberapa faktor yang mungkjn dapat dipeﬁimbangkanoleh paraperantau sebelum memutuskan rumah
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kontrakan mana yang akan dipilih.Beberapafaktordiantaranya sepeITi, memilih rumah kontrakan dengan
perbandingan harga sewa,lokasirumahkontrakan, serta fasilitas yang disediakan oleh pihak jasa rumah
kontrakan. Hargasewarumahkontrakan merupakan suatu hal yang menjadi pertimbangan
pentingdalammemilihrumahkontrakan. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam peﬁukaran
untukmendapatkansuatubarangmaupunjasa.MenurutKotler&Amstrong(2006)hargamerupakansejumlahuangya
ngdibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atasmanfaat—
manfaat karena memiliki atau menggunakan produk.
Lingkungan yang kondusif aman dan tenang membuat para mahasiswa fokus dalammengeljakan tugas kuliah
atau skn'psi, kondisi yang bersahabat ini menguntungkan bagi paramahasiswa yang dan' perantauan yang dimana
harus dituntut mandin' dan fokus dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa untuk menimba ilmu.Sedangkan
untuk yang bekerja lokasi rumah kontrakan yang dipilih biasanya yang dekat dengan tempat ktea.Menurut
sudut pandang kalangan baik mahasiswa maupun pekelja lebih banyak memilih tempat tinggal dikontrakan
dan'pada memilih untuk menempat di kos-kosan. Fasilitas adalah sumber daya ﬁsik yang harus ada sebelum
suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen (Tjipt0n0,2006). Harga dan fasilitas merupakan hubungan yang
berbanding lurus. Semakin lengkap fasilitas yang diben'kan maka akan semakjn tinggi pula harga yang akan
ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakjn minim fasilitas yang disediakan oleh pihak penyedia jasa kontrakan
maka harga sewa yang ditawarkan juga akan rendah.
Melakukan sebuah penelitian ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh harga, lokasi, dan fasilitas
terhadap keputusan memilih rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan' Kecamatan Sukun
Malang.Penelitian yang dilakukan pada saat ini merupakan keinginan untuk mengukur keputusan memlilih
ditinjau dan' sudut persepsi para pengontrak di Kelurahan Bandungrejosan' kecamatan Sukun
MalangBerdasarkan penjelasan diatas maka penulis tettan'k untuk melakukan penelitian “Analisis Harga,
Lokasi, Fasilitas terhadap Keputusan Memilih Rumah Kontrakan Di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
Sukun Malang.
TINJAUAN PUSTAKA
KeputusanMemilih
Kotler dan Keller, 2009 (Rusmati,2014) menyatakan bahwa kepuasan pembelian merupakan proses
psikologis dasar, hal ini berperan penting dalam memahami bagimanana konsumen secara actual mengambil
keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli yang diambil oleh konsumen sebenarnya merupakan kumpulan
dan' sejumlah keputusanSedangkan menurut Sumarwan (2011) mendeﬁnisikan keputusan sebagai pemilihan
suatu tindakan dan' dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang akan melakukan pilihan maka
harus mempunyai pilihan-pilihan alternatif. Para pemasar dituntut harus memehami setiap sisi peﬁlaku
konsumen.
Harga
Dharmmesta dan Handoko (2011) Mengemukakan harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk
kalau mungkjn) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan' produk dan pelayanan. Kotler
dan Amstrong (2012) mengemukakan harga adalah jumlah semua nilai yang diben'kan oleh pelanggan untuk
mendapatkan keuntungan dari memilikj atau menggunakan suatu barang atau jasa .
Lokasi
Lupiyoadi (2001) Lokasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih
suatu tempat, dalam pemilihan lokasi diperlukan pertimbangan yang cermatLokasi yaitu berhubungan di
mana perusahaan harus berdin' dan melakukan kegiatan.
Fasilitas
Tjipt0n0(2006) Fasilitas adalah sumber daya ﬁsik yang harus ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan
kepada konsumen Fasilitas dapat pula ditawarkan kepada konsumen dalam memperoleh kepuasan. Sebab
suatu bentuk jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium dan tidak dapat diraba maka aspek wujud ﬁsik
menj adi ukuran penting daripelayanan.
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Hubungan Antar Variabel
Hubungan Harga, Fasilitas dan Lokasi Terhadap KeputusanPembelian
Harga, fasilitas,10kasi merupakan faktor yang menjadi tolak ukur dalam keputusan pembelian yang
dilakukan oleh konsumen. Demikjan pula dengan kesimpulan sebelumnya mengenaipengaruh fasilitas,
pelayanan, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen yang berpengaruh positif dilihat dari penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Asep Sukmo Rahano (2009) yang menyatakan bahwa secara simultan fasilitas,
pelayanan, dan lokasi berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.
Hubungan Harga Terhadap KeputusanPembelian
Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dan' nilai
yang ditukar konsumen atas manfaat—manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut
(Kotler & Amstrong, 2006).Harga adalah salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan keputusan
pembelian terhadap suatu produk maupun jasaDengan demikjan harga berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian.
Hal ini sejalan dengan penelitian Haﬁfah Rasti (2015) yang beljudul Pengaruh lingkungan, harga,
fasilitas, dan kelompok referensi terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa rumah kos di kawasan
limau manis dan jati menemukan bahwa faktor harga mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih
rumah kos.
Hubungan Lokasi Terhadap KeputusanPembelian
Tjiptono (2004) menyatakan bahwa lokasi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar
dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kc k0nsumen.L0kasi harus menentukan
kesuksesan suatu jasa, sehingga erat kaitannya dengan pasar p0tensia1.Jadi keputusan pembelian dapat
dilakukan oleh konsumen apabila lokasi atau tempat yang dituju mudah tte angkau dan strategis.Tempat yang
mudah dijangkau dengan sarana transpoﬁasi yang lancar dan dekat dengan tempat—tempat strategis
memberikan kemudahan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian ditempat tersebut.
Hal ini sejalan dengan penelitian Yayan bagus Wijaya (2011) yang beljudul Pengaruh harga,10kasi,
promosi dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian rumah diperumahan kuri asn' Kedin', menemukan
bahwa faktor lokasi mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih rumah kos.
Hubungan Fasilitas Terhadap KeputusanPembelian
Menurut Tjiptono (2006) Fasilitas adalah sumber daya ﬁsik yang harus ada sebelum
suatu jasa dapat ditawarkan kepada k0nsumen.Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang
memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasanKarena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa
dicium dan tidak bisa diraba maka aspek wujud ﬁsik menjadi penting sebagai ukuran dan' pelayanan. Hal ini
sejalan dengan penelitian Haﬁfah Rasti (2015) yang beljudul pengaruh lingkungan, harga, fasilitas, dan
kelompok referensi terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa rumah kos di kawasan Limau Manis
dan Jati. menemukan bahwa faktor fasilitas memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih
rumahkos.
Kerangka Konsep Penelitian
Kerangka konseptual menggambarkan hubungan dari vaﬁabel independen, dalam hal ini adalah
Harga (X1), Lokasi (X2), Fasilitas (X3) terhadap variabel dependenya yaitu Keputusan Memilih (Y). Maka
dapat disusun kerangka konsepﬂlaliialimﬂenelitian ini, sepeﬁi tersaji dalam gambar beﬁkut:
 
Keputusan
| Pembelian  
 
----H4HipotesisPenelitian
H1: Harga, lokasi, dan fasilitas berpengaruh secara signiﬁkan terhadap keputusan memilih rumah kontrakan di
kelurahan Bandungrejosan' Kecamatan Sukun Malang.
H2: Harga berpengaruh secara signiﬁkan terhadap keputusan memilih rumahkontrakan dikelurahan
Bandungrejosari Kecamatan SukunMalang.
H3: Lokasi berpengaruh secara signiﬁkan terhadap keputusan memilih rumah kontrakan di
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kelurahanBandungrejosan' Kecamatan Sukun Malang.
H4: Fasilitas berpengaruh secara signiﬁkan terhadap keputusan memilih rumah kontrakan di kelurahan
Bandungrejosari Kecamatan Sukun Malang.
METODE
Penelitian ini menggunakan jenis explanatory reseach dengan pendekatan kuantitatifMenurut
Sugiyono (2014) jenis penelitian ini menjelaskan hubungan kasual antara vaﬁabel- variabel yang
mempengaruhi hipotesis.Pada penelitian jenis ini minimal terdapat dua vaﬁabel yang dihubungkan dan
penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini nantinya
akan dijelaskan adanya adanya hubungan timbal balik antara variabel yang akan diteliti dan sejauh mana
hubungan tersebut salingmempengaruhi.
Penelitian ini membahas tentang pengaruh harga, lokasi, dan fasilitas sebagai vaﬁabel independen
terhadap keputusan memilih rumah kontrakan sebagai variabel dependenRuang lingkup dalam penelitian ini
adalah masyarakat yang mengontrak rumah di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Malang.
Populasi dalam penelitian ini adalah para pengontrak yang ada di Kelurahan Bandungrejosan'
Kecamatan Sukun malang. Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik
sampling isendental.Menurut Sugiyono (2014) sampling insendental adalah teknik penentuan sampel
berdasarkan kebutulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insedental beﬁemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
Penentuan besarnya sampel pada penelitian ini menggunakan teori Ferdinand (2006) yang menyatakan ukuran
sampel yang persentatif antara 100 sampai 200 atau tergantung pada parameter yang digunakan dalam seluruh
vaﬁabel laten yaitu jumlah parameter dikalikan 8, sehingga banyaknya responden yang diambl sebagai sampel
8X14:112, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sej umlah 112 responden.
Pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik angket atau kuisioner Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah KuesionerKuesioner dilakukan dengan menggunakan daftar peﬁanyaan-
peﬁanyaan yang diisi respondenpengumpulan data dilakukan dilakukan denganmembuat daftar peﬁanyaan
yang diajukan kepada responden untuk memperoleh presepsi responden terhadap vaﬁabel penelitian Harga
(X1), Lokasi (X2), Fasilitas (X3) dan Keputusan Pembelian (Y). Penyebaran kuesioner pada mahasiswa yang
berada di kelurahan Bandungrejosan' KecamatanSukun.
Teknik analisis data yang duigunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi
klasik yaitu Untuk meyakjnkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linear dan dapat
dipergunakan valid untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan uji asumsi klasik, yaitu dengan
menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas dan ujimultikolonien'tas.
PEMBAHASAN
Pengaruh Harga, Lokasi, Dan Fasilitas Terhadap Keputusan Memilih Rumah Kontrakan Di
Kelurahan Bandungrejosari SukunMalang.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui ada pengaruh signiﬁkan anatara variabel harga,
lokasi, dan fasilitas terhadap keputusan memilih. Hal ini menunjukkan bahwa harga, lokasi, dan fasilitas
mempengaruhi keputusan memilih rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosari Sukun Malang yang sudah
mempertimbangkan atas kebutuhan tempat tinggal, atas akses lokasi yang mudah, dan juga fasilitas yang baik
yang terdapat di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Bandungrejosari.Menurut Sumarwan (2011)
mendeﬁnisikan keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dan' dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang
konsumen yang akan melakukan pilihan maka harus mempunyai pilihan-pilihan alternatif. Menurut Kotler dan
Keller (2010) konsumen melewati tiga tahapan dalam melakukan keputusan memilih,yaitu sebagai beﬁkut:
1. Pengenalan masalah, dimana dalam penelitian ini para pengontrak mengidentiﬁkasi dalam memilih
rumahkontrakan.
2. Pencan'an informasi, dimana dalam penelitian ini para pengontrak mencan' informasi mengenai harga ,
lokasi , dan fasilitas rumah kontrakan.
3. Evaluasi alternatif, proses evaluasi para pengontrak setelah mengetahui informasi mengenai harga,
lokasi, dan fasilitas maka para pengontrak akan mengambil keputusan untuk memilih rumahkontrakan.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayan Bagus Wijaya (2011) dengan judul
Pengaruh harga,10kasi, promosi dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian rumah diperumahan kun' asn'
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Kedin'. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh postif signiﬁkan variabel harga, lokasi,
promosi dan gaya hidup secara simultan terhadap keputusan pembelian rumah diperumahan kun' asri
kotaKediri.
Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Memilih Rumah Kontrakan Di Kelurahan Bandungrejosari
SukunMalang.
Frekuensi harga rata—rata tertinggi sebesar 3,94 dimana menunjukkan bahwa harga rumah kontrakan
di kelurahan Bandungrejosari sesuai dengan manfaat yang dirasakan. Harga yang sesuai dengan dana yang
dimiliki oleh calon pengontrak dan mempunyai manfaat bagi calon para pengontrak yang memang
memerlukan rumah kontrakan sebagai temapt tinggal. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh
signiﬁkan harga terhadap keputusan memilih, harga yang mempengaruhi keputusan memilih dimana harga
rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan' sesuai dengan manfaat yang dirasakan oleh para pengontrak.
Hal ini tentu akan mendai daya taﬁk tersendin' bagi para pengontrak dan juga dapat meningkatkan pemilihan
rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan'.Menurut Dharmmesta dan Handoko (2011) mengemukakan
harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkjn) yang dibutuhkan untuk mendapatkan
sejumlah kombinasi dan' produk dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Meiriana Fitn'aningsih (2011) yang berj udul Analisis Pengaruh Harga Sewa, Pendapatan Keluarga, Fasilitas,
Lokasi, Dan Harga Substitusi Terhadap Pennintaan Rusunawa Undip. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh postif signiﬁkan vaﬁabel harga sewa terhadap permintaan rusunawa UNDIP.
Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Memilih Rumah Kontrakan Di Kelurahan Bandungrejosari
SukunMalang
Frekuensi rata—rata nilai teﬁinggi vaﬁabel lokasi sebesar 3,64 yang menyatakan bahwa akses jalan
yang lebar, dimana lokasi rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan' mempunyai akses jalan yang lebar
yang mudah untuk di lewati oleh kendaraan yang memudahkan akses untuk menuju rumah kontrakan. Hal ini
akan menjadikan daya tarik tersendiri yang dapat meningkatkan keputusan memilih rumah kontrakan di
Kelurahan Bandungrejosan'. Hasil penelitan menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh signiﬁkan terhadap
keputusan memilih, dimana lokasi rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan' mudah untuk diakses,
memiliki jalan yang lebar, dekat dengan pusat keramaian, serta situasi yang aman dan nyaman untuk dijadikan
tempat tinggal. Tjiptono (2008) menjelaskan faktor—faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yaitu akses
yaitu lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum, vasibilitas yaitu lokasi yang mudah
dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal, Lalu lintas (traﬁc).Dan' teon' tersebut dapat disimpulkan
bahwa lokasi yang strategis dapat menarik minat bagi parapengontrak.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeni Raharjani (2005) dengan judul Analisis
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan pasar swalayan sebagai tempat berbelanjaHasil
penelitian menunj ukan bahwa variabel lokasi berpengaruh positif dan signiﬁkan terhadap keputusan pemilihan
pasar swalayan sebagai tempat berbelanj a.
Pengaruh Fasilitas Terhadap Keputusan Memilih Rumah Kontrakan Di Kelurahan Bandungrejosari
SukunMalang
Frekuensi rata—rata nilai vaﬁabel Fasilitas, frekuensi rata—rata teﬁinggi sebesar 3,75 yang menyatakan
bahwa fasilitas rumah kontrakan dalam kondisi baik, dimana fasilitas yang terdapat di rumah kontrakan di
Kelurahan Bandungrejosan' dalam keadaan baik yang layak guna. Hal ini akan menjadikan daya taﬁk
tersendin' yang dapat meningkatkan keputusan memilih rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan'.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signiﬁkan fasilitas terhadap keputusan memilih, hal ini
menuj ukkan bahwa fasilitas yang terdapat di rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan' dalam keadaan
baik yang mempengaruhi dalam keputusan memilih. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Haﬁfah Rasti (2015) yang berjudul Pengaruh lingkungan, harga, fasilitas,dan kelompok referensi terhadap
keputusan konsumen dalam memilih jasa rumah kos di kawasan limau manis, dan jati. Hasil penelitian
menunjukan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signiﬁkan terhadap keputusan konsumen dalam
memilih jasa rumah kos dikawasan limau manis danjati.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 5611a data yang penulis peroleh dari penelitian
yang dilakukan sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
beﬁkut: (1) Hasil pengujian ditemukan bahwa harga, lokasi, dan fasilitas mempunyai pengaruh simultan
terhadap keputusan memilih rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosari. Hasil penelitian ini indikator
yang dominan adalah Kesesuain dengan keinginan, dengan item pernyataan memilih rumah kontrakan atas
pilihan sendiri. (2) Harga berpengaruh secara signiﬁkan positif dan signiﬁkan terhadap keputusan memilih
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rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan', hal ini menunj ukkan bahwa para pengontrak
mempertimbangkan harga sebagai acuan untuk memilih rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan'. Hasil
penelitian ini indikator yang dominan adalah Kesesuaian harga dengan manfaat, dengan item pernyataan harga
rumah kontrakan di kelurahan Bandungrejosari sesuai dengan manfaat yang dirasakan.(3) Lokasi berpengaruh
secara signiﬁkan positif dan signiﬁkan terhadap keputusan memilih rumah kontrakan di Kelurahan
Bandungrejosari, hal ini menunjukkan bahwa para pengontrak mempertimbangkan lokasi sebagai acuan untuk
memilih rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosan'. Hasil penelitian ini indikator yang dominan adalah
Akses, dengan item pernyataan akses jalan yang lebar.(4) Fasilitas berpengaruh secara signiﬁkan positif dan
signiﬁkan terhadap keputusan memilih rumah kontrakan di Kelurahan Bandungrejosari, hal ini menunjukkan
bahwa para pengontrak mempeﬁimbangkan fasilitas sebagai acuan untuk memilih rumah kontrakan di
Kelurahan Bandungrejosari. Hasil penelitian ini indikator yang dominan adalah kondisi fasilitas, dengan item
pernyataan fasilitas rumah kontrakan dalam kondisibaik.
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